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WntおよびBMPシグナルの相互作⽤による胃粘膜上⽪分化制御機構 Research Project
Project/Area Number 18012017
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼤島 正伸   Kanazawa University, がん研究所, 教授 (40324610)
Project Period (FY) 2006 – 2007
Project Status Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help ¥10,200,000 (Direct Cost: ¥10,200,000)
Fiscal Year 2007: ¥5,200,000 (Direct Cost: ¥5,200,000) 
Fiscal Year 2006: ¥5,000,000 (Direct Cost: ¥5,000,000)















2008[Journal Article] Platelet 12-lipoxigenase accelerates tumor promotion of mouse epidermal cells through enhancement of cloning efficiency 
2008[Journal Article] Blocking TNF-α in mice reduces colorectal carcinogenesis associated with chronic colitis 
2007[Journal Article] Chromosomal instability by β-catenin/TCF transcription in APC or β-catenin mutant cells 
2007[Journal Article] Chemokine receptor CXCR3 promotes colon cancer metastasis to lymph nodes 
2007[Journal Article] SMAD4-deficient intestinal recruit CCR1 (+) myeloid cells that promote invasion 
2007[Journal Article] Suppression of tubulin polymerization by the LKB1-MAPK signaling 
2007[Journal Article] Increased level of serum vascular endothelial growth factor by long-term exposure to hypergravity 
2007[Journal Article] Chromosomal instability by β-catenin/TCF transcription in APC or β-catenin mutant cells. 
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2006[Journal Article] Accelerated onsets of gastric hamartomas and hepatic adenomas/carcinomas in Lkb1^<+/->p53^<+/-> compound mutant mice. 
2006[Journal Article] Destruction of pancreatic β-cells by transgenic induction of prostaglandin E_2 in the islets. 







2007[Presentation] Mouse model of gastric cancer by simultaneous activation of Wnt and PGE_2 pathways 
